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Els alcoverencs, desarticulats? 
Es considera una qüestió de normativa lingüística que els noms personals 
catalans van precedits d'article, el qual pot variar segons la zona geografica. Sense 
pretendre estendre'mgaire en aquesta consideració general, reprodueixo paraules de 
Badia Margarit a la seva Gramática catalana: "... los nombres propios de personas: el 
catalán los determina fijamente con articulo (tanto si son nombres: I'Alfons"Alfonso", 
la Maria, como si son apellidos: i'Aribau, la Monserda) menos en el caso de figuras ya 
consagradas por la historia (Plató, EnNc IV, Cervantes) o acreedoras de respeto (Lleó 
XIII, Pius Xll)" (p. 158). Aquesta distinció entre els noms corrents i els noms famosos 
la fan tots els divulgadors de la normativa catalana, de manera que no en citaré cap 
més. La majoria es remeten a Fabra, el qual, tanmateix, a la seva gramatica, feia una 
interessant precisió, que els seus continuadors de vegades semblen oblidar. Diu: 
"Quant als noms propis de persona, és habitual (en la major part de les terres de 
llengua catalana) defer-los precedird'article ..." (FABRA, 1968, p. 29). Fabradeiaque 
era habitual allo que després s'ha anat convertint en obligatori, norma a partir de la 
qual els alcoverencs ens hem situat a la il.legalitat lingüistica. 
Efectivament, I'ús de I'article personal a Alcover no té aquel1 caracter general 
que la norma aconsella. Pensem en alguns noms de cases, tal com s'esrnenten, per 
exemple, a la Historia d'AlcovecCa Cacador, ca Cosme, ca Riera; o masoscom elde 
Monrava, el de Gassol o el de Batistó: o renorns com el Pep de Tasar; o toponirnscom 
les coves de Pubillet, la val1 de Micanyo, la font de Güell, etc. De tota manera, no 
podem pas pensar que I'article personal ha desaparegut del tot en I'ús dels alcove- 
rencs. Sobre quin ha estat aquest ús, els canvis que s'han produit i la situació actual, 
aniran les Iínies que segueixen. 
EL PASSAT 
L'ús tradicional dels alcoverencs, durant I'edat Mitjana, no diferia gaire de les 
altres terres. Era normal I'ús de I'article "en", amb el seu femeni"naW i la forma reduida 
"n"'. L'actual carrer de la Costeta era el carrer d'en Salom; el carrerde St. Jaume era 
el carrer d'en Salvat; i el carrer de Sta. Marina era el carrer den Pere Agras. Alguns 
han perdurat fins a nosaltres, comelcarrerd'en Perxes. Aquest fenomen es mantenia 
encara que el nomde la personacomencés en vocalofos femení: carrerde n'ArnorÓs, 
mas de n'Alballa, portal de na Saura. Els canvis sembla que comencen a Observar- 
se en el s. XVII, quan apareix un carrer del Madolell (actualrnent de I'Abadia) o un 
carrer del Donat Olesa i fins i tot un carrer de Joan Borges (ja, sense article!), mentre 
d'altra bandasemblen mantenir-se formes anteriors: el 1862 encaraesparladelcarrer 
de na Perxes. De tota manera, el pas de "enlnaln"' a "el/la/l"' ja és un fet, com arreu 
de les nostres comarques, i, fins i tot, comenca a prescindir-se de I'article. Una bona 
fotografiadel procéspot ser el buidatge toponimicdel Llibrede Vklues de 1682, en que 
trobem els següents casos: 
a) es manté la forma tradicional: 20 toponims (carrers de n'Amorós, en Cabrer, 
en Salom en o na Perxes i en Salvat; camp d'en Guasch; comes d'en Bassot i en 
Garriga; masos d'en Garriga, en Gordo, en Grasses, en Grau, n'Alballa, en Lluqa, 
n'Arnau, en Ribes, en Ripoll i en Romagosa; placetad'en Robert; porte11 d'en Bonaviu). 
b) alternen "na" i "la": 1 toponim (portal de lalna Saura, arnb una vegada de 
cada). 
c) alternen' la permanencia i I'absencia d'article: 2 toponims (torrent deld'en 
Ferreró, carrerdeld'en Llavardans; en totsdos exemples, és més corrent la forma amb 
article). 
d) cense article: 6 toponims (masos d'Andreu i Girona; molí de Gabriel Roig; 
mudaina de Josep Basset; costa de Ripoll; serra de Modolell). 
EL PRESENT 
Fins aqui hem vist com I'article personal tradicional va anar perdent-se, ja des 
d'epoca forca reculada, en I'ús dels alcoverencs. Ara intentarem veure quina és la 
situació actual. El que provarem de descriure és comfunciona I'ús de I'article personal 
entre els alcoverencs d'avui, entenent, pero, que aquest ús esta canviant substancial- 
ment en els Últims temps, fruit d'una doble tendencia. D'una banda, la difusió de la 
normativa lingüística, no només de forma explícita, sin6 també a través dels mitjans 
de comunicació, fa que alguns alcoverencs corregeixin el seu poc ús habitual de 
I'article personal. En canvi, entre els joves, ja sigui per influencia del castella o altres 
causes, la tendencia és exactament la contraria: prescindir encara més de I'article 
personal. Les consideracions que aqui es faran, perb:no inclouran aquestes darreres 
infludncies i es limitaran a veure com solen usar el citat article els alcoverencs adults, 
cosa que intentarem reduir a una serie de situacions, que podremconsiderartípiques 
o habituals, pero que el lector no hauria de confondre amb cap tipus de norma. Com 
que perforca hemde donarexemples, ialguns d'ells, sobretot en I'apartat dels renoms, 
han de referir-se a casos específicament locals, aprofitem I'ocasió perdirque la nostra 
pretensió és purament descriptiva i científica i que, per tant. esperem que ningú no 
s'enfadi. Un altre avis. L'article masculi a Alcover oscil.la, segons I'edat de qui parla, 
entre el tradicional lo  i el normatiu el. Només per raons prActiques, al llarg del present 
article usem la forma nortiva, cosa que no vol dir que I'altra no hi sigui present. 
L'ÚS DE L'ARTICLE DAVANT D'UN NOM PERSONAL 
a) En primer Iloc, malgrat el que sovint es pensa, els alcoverencs.usen I'article 
personal sempre quan es tracta de noms personals femenins, tant si van SOIS com si 
els segueix un cognom, un renom o un nom'de casa. Exemples: 
Vaig a ca la  Maria del Cantó. 
Dóna aquest paquet a la Rosa i digue-li que 6s de part de I'Anna Serra. 
b) Si elnorn ésd'horne, pero, jan0 hi ha tantaunanirnitat; arnb tot, I'article tarnb6 
es rnanté sempre si aquest norn cornenca per vocal. Exernples no en rnanquen: 
L'Esteve s'ha tret la camisa. 
He trobat Mnton de Rius als quatre cantons, parlant amb I'lsidre Parnies 
c) Quan el norn d'horne no cornenca per vocal, duu article o no segons de quin 
norn es tracti, encara que poden haver-hi oscil~lacions. Pot donar-se el cas dun norn 
que norrnalrnent es digui sense article, pero que en canvi en dugui quan sigui usat en 
forma dirninutiva o corn a hipocorístic. Daquests norns cornencats en consonant, els 
que solen dur article, arnb tot, són rninoria: Pere (pero no Peret o Perico), Pep (pero 
no Josep o Pepito). Pau (pero no Pauet), Cisco (pero no Cisquet), Tofol, etc. En la 
rnajoria dels altres norns rnasculins es prescindeix de I'article en totes les seves 
formes. De vegades, un norn s'usa arnb ariicle si va sol, pero se'n prescindeix si va 
seguit de cognorn o renorn. Vegern-ho exernplificat: 
Ouan arribi el Pere li dius que avui Joan no vindra. 
El Pep del Mas de Tinet és amic de Pepito Roca. 
Ja que el Pau no h i  és, que cornenci Pauet de la Rita. 
Avui el Vicenc no vindrd. Qui? Vicenc Garcia? 
Aquest cotxe és de Lluis Bosch. Qui? El Lluiset? 
L'ÚS DE L'ARTICLE DAVANT D'UN COGNOM 
d) Fins aquí hern vist I'ús de I'article davant del norn personal o de fonts. Pel que 
fa al cognorn, val adirque no és habitual usar-lo en solitari per anornenar les persones, 
sense el norn al davant. Quan es fa, per exernple entre escolars, se sol tendir rnés a 
fer-ho arnb els hornes i llavors acosturna a prescindir-se de I'article personal. Arnb les 
dones, en canvi, les poques vegades yüc; c:s diu el cognorn sol s'hi acosturna a posar 
i'article. Vegern-ho: 
S i  veus a Cavallé, avisa? que no m'esperi. 
La Madorell avui no ha anat a classe. 
Avui només ha vingut Odena. 
Si el cognorn cornenca per vocal, corn aquest darrer cas, de vegades tarnbé 
s'usa I'article, sobretot si la paraula anterior acaba en vocal: 
Derna només vindra I'Odena 
L'ÚS DE L'ARTICLE PERSONAL DAVANT D'UN RENOM 
e) Tocant als renoms, la complexitat 6s major que el que hem vist fins aquí. Si 
el renom és originariament un nom de fonts o un cognom, se sol procedir com en elS 
casos anteriors. Exemplifiquem-ho: 
El Pere de la  Cisca parlava amb Ramon de Roc. 
Ahirpensava en Manel de Lloberas. 
f) Pero sovint els renoms, notenen res a veure amb noms o cognoms anteriors, 
sino que son paraules d'origen divers, des doficis, a qualitats, defectes, etc. Llavors 
I'article s'usa sempre quan el renom comenca per vocal. Aqui, una petita Ilista: 
g) Si el renom no reuneix aquestes caracteristiques, llavors I'úsde I'article varia 
d'unamanerapotseruna micaarbitraria. Perexemple, siens referim a renomsquesón 
noms d'oficis, n'hi ha alguns que duen sempre article (el Guarda, el Sastre), d'altres 
que mai (Canlerer) i alguns que potser oscil4en (Boter). 
El Pep del Guarda parlava amb Manel de Canterer mentre Lluís de Boter Se'lS 
mirava. 
h) Si el renom 6s geografic, es manté I'article que duu aquest nom: 
El Pere de I'Aixaviga no ha vingut, pero en canvi Jordi del ~ a s r o i g  s i  que Sna 
presentat. 
Ramon del Pati venia de veure 1;4gusfí de la  Torreta. 
i) Entotsels altrescasos, hi hauna majoriade renomssense article, encaraque 
la raó per laqual en uns s'usa i en els altres no ens 6s desconeguda. Potser té aveure 
amb el major o menor arrelament o amb la pervivencia del seu significat. Nhi ha per 
a tots els gustos: 
Amb I'article: Joan del Correu. Joan de la Panca, Lluis del Bolo, Joan de la 
Llebre, Josep del Batllet, Pep del Fino ... 
Sense article: Lluis de Jonim, Ramon de Romiguero, Andreu de Fau, Rafel de 
Pasterons, Ramon de Xafaví, Joan de Fiti, Anton de Gavitxo, Pau de Gavella. Quim 
de Moliner, Pep de Palero ... 
L'Ús DE L'ARTICLE PERSONAL EN ELS NOMS DE CASA 
j) També esqüestiode normativalingüisticaque els nomsdecasavanprecedits 
de la forma ca més I'article, ja sigui de manera independent: ca I'Ametller, ca la 
Maria ... ; o de manera contracta: cal Marquet. Dacord amb tot el ques'ha dit més 
amunt, pero, aquesta norma és geiieralment ignorada pels alcoverencs. En sbn 
excepció, naturalment, els noms de casa comencats en vocal, únic cas en que 
I'excepció es compleix sempre. Vet-ho aquí: 
k) Una altra excepció, els noms femenins, ja no s'acompleix amb tanta 
rotunditat. Tot i que acostuma a haver-hi article, sobretot si el nom de casa 6s un nom 
personal, no sempre 6s el cas, com es veura tot seguit: 
Cala Güerba, ca la Llebre, ca la Coixa. ca la Tecla Eudala, ca la SenyoraGran 
pero: 
Ca Panxeta, ca Balances, ca Bosses ... 
1) En els noms masculins no comencats en vocal, generalment es prescindeix 
de I'article i s6n absoluta minoria els que el duen, basicament alguns noms d'oficis o 
noms personals dels que habitualment duen article, com Pep o Pere. Exemples 
d'aquesta minoria: 
Cal Baster, cal Forner, cal Pep de Tasar 
m) Pero en la majoria de casos se'n prescindeix olímpicament. Sense voluntat 
de ser exhaustius, apuntem aquests noms forca tradicionals: 
Ca Batistó, ca Berrugo, ca Cacador, ca Cordeceba, ca Rosquill, ca Rius, ca 
Romiguero, ca Jonim, ca Claus, ca Feliu, ca Xarpets, ca Simó, ca Curtano, ca Borbó, 
ca Filador, ca Zaco, ca Bruno, ca Didanes, ca Jordi, ca Xu'ic, ca Cosme, ca Figuerons, 
ca Carlons, ca Punxet, ca Dalmacio, ca Torret, ca Xipell, etc. 
JOAN CAVALLE BUSQUETS 
A la pag. 19, al 2n paragraf. línia tercera, 
on diu: "( ...) assoleix una significació precisa i concreta, pero no absolutament 
personalista (...)" 
ha de dir: "( ... ) assoleix una significació precisa i concreta, pero no totalment 
determinada. En aquest sentit, cal advertir que la revista té un caire absolutament 
personalista (...)" 
